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Colayrac-Saint-Cirq – Résidence de
Lary (lot 26)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alexandra Hanry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre du dépôt d’un permis de construire pour une maison individuelle dans le
lotissement  « Résidence  de  Lary »  sur  la  commune  de  Colayrac-Saint-Cirq,  une
opération de diagnostic préventif a été réalisée par l’Inrap.
2 Une ligne à haute tension traversant le lot 26 a empêché la réalisation du diagnostic
dans la partie sud-est de la parcelle, dont la surface atteint 1 297 m2.
3 De fait, un nombre maximum de quatre tranchées a pu être implanté sur cette emprise,
couvrant  une  surface  de  123,87 m2 (soit  11,3 %  des  1 097 m 2 de  terrain  accessible).
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